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DESCRIPCIÓN: La Psicología Positiva, es un nuevo enfoque de la psicología que estudia 
lo que hace que la vida merezca ser vivida. Es el análisis de lo que va bien en la vida, desde 
el nacimiento hasta la muerte (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).Dicho enfoque estudia 
la experiencia óptima, esto es, a las personas siendo y dando lo mejor de sí mismas. Los 
resultados de las investigaciones de la psicología positiva tienen el propósito de contribuir a 
una comprensión científica más completa y equilibrada de la experiencia humana y 
transmitir lecciones valiosas acerca de cómo construir una vida feliz, saludable, productiva 
y significativa (Parky Peterson, 2009).Es por  esta razón es que pretendemos que  el 
positivismo llegue a las organizaciones a través del salario emocional ofreciendo así una 
visión más amplia a las organizaciones de porque se debe implementar el concepto de 
salario emocional en Colombia, ya que en la actualidad los empleados están viviendo el día 
a día presionados y con niveles de  estrés muy  elevados lo que  posteriormente acarrea 
consecuencias, una de ellas  son las enfermedades físicas y hasta mentales, relaciones 
familiares destruidas , al igual que relaciones sentimentales, una de las causas puede ser la  
insatisfacción laboral. Buscamos, además, identificar los factores que mantienen la 
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desmotivación de los empleados de una organización y que finalmente puedan poner en 
práctica esta iniciativa de implementar el salario emocional en la psicología positiva como 
estrategia que reducirá la insatisfacción laboral, sentimental, social, académica y demás que 
puede experimentar una persona. 
 
METODOLOGÍA:  Se desarrolló un producto se pretende, identificar los factores que 
mantienen la desmotivación de los empleados en una organización de tipo comercial 
inicialmente ya que este producto se puede implementar en cualquier tipo de compañía, la 
población a quien va dirigido este producto es para cualquier persona que sienta la 
necesidad de mejorar o cambiar en ciertas situaciones que afectan su vida y, que crea que 
de esta forma su calidad de vida mejorara notablemente. 
Como instrumentos se hizo  uso de la Encuesta, diseñadas para identificar las 
necesidades de cada persona con el fin de  logra reunir las diferentes características que 
harán de cada actividad  
Luego, los temas específicos a tratar en las capacitaciones sabiendo así el objetivo de 
cada una de las charlas. Contando con un filtro de integralidad es decir según la necesidad 
se brindó temas enfocados en motivación, sensibilización, prevención, etc. 
Seguido de las diferentes temáticas abordadas se realizó un entrenamiento individual 
reforzando las diferentes habilidades de cada uno de los colaboradores de la compañía, 
tratando de mostrarle a cada colaborador donde está su oportunidad de mejora. 
El producto se basa en desarrollar actividades experienciales dinámicas y emotivas 
para las personas con necesidades en x o y tema esto, esto lo arrojó elresultado de la 
encuesta. 
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CONCLUSIONES:  
La psicología positiva es una rama de la psicología que puede hacer grandes aportes al 
entorno organizacional, pues además de ser la base del presente estudio, se puede 
considerar que ha retomado diferentes características de la naturaleza de la psicología para 
así aportar al bienestar de los seres humanos en un amplio contexto como el laboral, a su 
vez es indispensable para el aprendizaje, progreso, calidad de vida, desarrollo, relaciones 
humanas y sensibilización. Las organizaciones. La psicología positiva y el salario 
emocional es un programa que va dirigido a disminuir una serie de síntomas que se 
presentan dentro de las organizaciones, Según Mansilla, García, Gamero y Congosto 
(2010), han realizado un estudio donde señalan que los empleados manifiestan 
enfermedades laborales tales como; estrés, ansiedad, jaquecas y otras dolencias físicas que 
se evidencian en el momento de estar en su trabajo, debido a la insatisfacción y 
desmotivación laboral.  Por tal motivo la intervención va dirigida a estos trabajadores del 
área comercial de las organizaciones; se realiza por medio de este programa que va 
direccionado a controlar esa serie de variables que genera inconvenientes a nivel personal y 
laboral. 
A partir de este estudio se encontró que en los trabajadores no solo presentan un 
desajuste a nivel laboral, como lo es la sobrecarga o las enfermedades tanto físicas como 
mentales, sino también se puede evidencia malestar a nivel familiar, todo esto debido a que 
el tiempo que comparten con sus familiares es muy limitado y corto,  este es otro factor que 
está afectando el rendimiento y la eficiencia de los empleados;  podemos decir que nuestro 
programa ayuda a todos los trabajadores tanto en el entorno familiar como en el entorno 
laboral, ya que la estrategia va direccionada a generar una serie de beneficios que los 
empleados pueden recibir para mejora de su calidad de vida. 
En nuestra revisión teórica, concluimos que, la psicología positiva y el salario 
emocional son variables que ayudan a comprender las razones por las cuales algunas 
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personas u trabajadores alcanzan altos niveles de bienestar y satisfacción en el contexto 
laboral, es decir, por qué algunos empleados disfrutan más sus actividades laborales diarias 
logrando así alcanzar una satisfacción personal y profesional más óptima siendo empleados 
más productivos. 
La investigación se realizó con el fin de indagar la importancia que tiene la Psicología 
Positivay el salario emocional en los trabajadores de las organizaciones, esta nos permitió 
conocer el número de variables que controlan y afectan la vida de los trabajadores son 
varias, que a la ves impactan en las áreas de ajustes, como lo mencionamos anteriormente 
afecta el entorno familiar, el social, personal, el emocional y el económico. Para nadie es un 
secreto que los empleados pasan la mayor parte de su tiempo en la organización u empresa, 
podemos decir que es su segundo hogar y es importante que haya una buen desempeño y 
disposición, es por esto que ellos necesitan una serie de incentivos que satisfagan las 
necesidades que ellos presentan a nivel personal, y es aquí donde es importante que la parte 
emocional se tenga en cuenta, ya que las empresas están dejando de lado la vida de las 
personasy el gusto que se tiene en el que hacer día a día y amor por la labor realizada, por 
el contrario se enfocan directamente en las funciones que estos deben ejecutar en un día de 
trabajo.  
Por todo lo mencionado anteriormente queremos resaltar la importancia que tiene la 
Psicología Positiva y el salario emocional dentro de la organización, ya que por medio de 
este se satisfacen las necesidades de los trabajadores y se aumenta la productividad, así 
mismo la importancia de incluir dentro de las organizaciones un programa como el que 
ofrece la empresa de consultoría donde se encuentran beneficios, estrategias, pautas, 
pautas  que ayudan de manera positiva a controlar variables que afectan al ser humano en 
cualquier ámbito de su entorno laboral y personal, brindamos la oportunidad de que las 
empresas conozcan temas nuevos con los cuales pueden aumentar el compromiso y  
dedicación de los empleados. 
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